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日　時：2020 年 10 月 15 日（木）午前 10 時 10 分 – 午後 12 時 40 分
場　所：オンライン（Zoom）
公 開 講 演
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講演会などの記録
Speaker: Dr. Wang Yi (Assistant Professor, Waseda University)
Date: 8:50 am to 11:20 am, Tuesday, January 19th, 2021
Place: Online (Zoom)
 Open Lecture
Dr. Wang Yi gave a talk on how particular political ideas, such as realism and 
nationalism, have shaped Chinese foreign relations. Despite the partly contradiction 
between the theories/ideologies of realism and nationalism, these two strands of 
ideas often mix together and dominate China’s public discourse. This talk explored 
why realism and nationalism, rather than other alternatives, stay exceptionally 
popular in China and how they frame China’s understanding of world politics.
(Reported and convened by Stephen Nagy)
Realism and Nationalism with Chinese Characteristics: 
Understanding Chinese Foreign Relations
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Artificial intelligence, machine learning, and decision systems need data. 
Unfortunately, many datasets are a result of surreptitious data collection that can 
have negative implications for the results of these systems. This talk examined 
surveillance and surreptitious data collection and its implications for AI and 
decision systems. In addition, this talk examined the role of communication and 
media in artificial intelligence and the policies being developed surrounding this 
emerging technology.
(Reported and convened by Joo-Young Jung)
Speaker: Dr. Jasmine McNealy (Associate Professor, University of Florida)






As the year that marks the 70th anniversary of the break-out of the Korean 
War draws to an end, the symposium seeks to open an inquiry into the longevity 
of the war. Why is it that the war has continued for 70 years without an end but 
only with an armistice? Is it possible that it has been not only destructive but 
also productive? Is it possible that it has continued as it has engaged in a “gale of 
creative destruction”? Is it possible that not only did the war wreak havoc on the 
lives and environment on the peninsula and beyond but it also has produced long-
lasting spell that still haunt the countries that are part of the war? Is it possible 
that their relationships and the regional order of Northeast Asia are still under its 
spell? This symposium brings together leading scholars of the war from around 
the world to analyze and discuss the war’s lasting legacies and ways to overcome 
them. It seeks to revisit the old war to shed light on the contemporary world spell-
bound by a chain of events that started 70 years ago and has not ended.
Presenters and Presentation Titles:
Session 1: Present at the Creation
Moderator: Jae-Jung Suh (ICU)
Presenter 1: Haruki Wada (University of Tokyo) 
Date: December 18, 2020 
Place: Online (Zoom Webinar) 
Co-sponsors: Institute of Global Concern (IGC), Sophia University 
Number of Participants: 101
Language: English and Japanese with simultaneous translation
 ICU-Sophia University International Symposium
The Korean War at 70:
the Unending War and its Lasting Spell
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Topic: The Korean War as a Northeast Asian War
Presenter 2: Seungsook Moon (Vassar College):
Topic: Enduring Impact of the Korean War on Transnational Militarism in South 
Korea
Session 2: Forging a New Order
Moderator: Youngchae Lee (Keisen University)
Presenter 1: Dong-choon Kim (Seongkonghoe University)
Topic: The Unending War in Korea
Presenter 2: Keunho Park (Shizuoka University) 
Topic: The Korean War and Japan’s “Economic Miracle”
Program
10:00 - 10:10 Opening Remarks 
Speaker: Jae-Jung Suh (ICU)
10:10 - 10:20 Congratulatory Remark
Speaker: Mari Miura (Sophia University)
10:20 – 12:40 Session 1: Present at the Creation
Speakers:  Haruki Wada (University of Tokyo);
 Seungsook Moon (Vassar College)
Moderator: Jae-Jung Suh
12:40 - 13:50 Lunch Break
13:50 - 16:20 Session 2: Forging a New Order
Speakers: Dong-choon Kim (Seongkonghoe University);
 Keunho Park (Shizuoka University)
Moderator: Youngchae Lee (Keisen University)
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講演会などの記録
16:20 - 16:30 Common Prayer
Juan Carlos Haidar (Sophia University)
Paul Johnson (ICU)
16:30 Closing
(Reported and convened by Jae-Jung Suh)
